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Resumo: Desde os estudos de Kraepelin e Bleuler sobre a esquizofrenia, cada vez mais 
investigações surgem sobre este complexo fenômeno na psicologia. O presente artigo 
visou identificar, através de uma revisão da literatura, estudos realizados de 2008 à 
agosto de 2019 no Brasil, com a temática esquizofrenia, utilizando como palavras-chave 
os descritores “esquizofrenia” e “psicologia”. Dessa maneira consultou-se os artigos 
contidos nas bases de dados LILACS, SciELO, PePSIC e Index Psi Periódicos Técnico-
Científicos.Encontraram-se 39 artigos, sendo que foram excluídos artigos repetidos, 
publicações estrangeiras e textos que não possuíssem relação com o fenômeno buscado. 
Classificou-se os artigos nacionais de acordo com o tema do estudo e o método utilizado, 
os principais temas encontrados foram: abordagens teóricas, instrumentos projetivos, 
inclusão social, defasagens, validação de escalas, particularidades da condição e família. 
Na categoria metodológica, os escritos dividiram-se em: estudos empíricos, estudos 
teóricos, estudos de caso e estudos psicométricos. Os resultados apontam que nos anos 
de 2010 e 2011 teve o maior número de publicações, após isto a quantidade de artigos 
decaiu. Constatou-se que a maior parte dos estudos são teóricos, e visam a explicação do 
transtorno por uma linha teórica da psicologia, logo ocorre uma carência de produções 
cientificas que enfatizem o tratamento e as potencialidades que podem ser desenvolvidas 
pelo sujeito que possui o transtorno mental.      
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